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A condição em falso: sobre um trajeto de professor e 
pesquisador em Ciências Sociais no Brasil
The Condition in False: the path of a Social Sciences professor 





















de. texto. facilmente.é.utilizado..Trata-se.daqueles.processos.de. recon-




































tes. e.das. rupturas. e. esforços.de. recomposição. talvez. sejam.mais. co-
muns.do.que.o.suposto
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1. Alguns problemas básicos de definição 
Como.é.sabido,.existe.uma.vasta.e.crescente.bibliografia.nas.ciên-








mais. objetivistas. e. as. mais. perspectivistas.. No. limite,. as. abordagens.
mais.objetivistas.enfocam.as.trajetórias.individuais.como.sendo.deter-
minadas.pelas.condições.“externas”.ou.“estruturais”..Nessas.condições.














































2. os principais fluxos de deslocamentos geográficos e ocupa-
cionais no meio social de origem e o sentido da escolarização
Como.se. trata.da. trajetória.profissional.de.alguém.oriundo.de.
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Embora. com. mudanças. gerais. em. cada. período,. as. principais.
possibilidades.quanto.ao.futuro.profissional.nesse.meio,.no.final.da.dé-
cada.de.sessenta,.podem.ser.resumidos.nas.que.seguem:.continuação.


























































































classificação,. em.outros. contextos,.poderiam. ser. incluídos.diferentes.




































3. Ingresso nos cursos de pós-graduação e na carreira e a 






























































timento.escolar..Com. isso.e.a. imagem.da. sociologia.da.época. como.
sendo.dominada.pela.vulgata.marxista.ou.então.por.uma.espécie.de.
generalismo. engajado. e. normativista,. restava. a. antropologia. social.
como.alternativa.de.doutorado..Retrospectivamente,.é.como.se.a.an-
tropologia. social. fosse. constituída. como.uma.novidade.positiva,.por.
oposição.à.ciência.apolítica.e.à.sociologia..Os.investimentos.anteriores.



























































4. A condição “anfíbia” (ou em falso?) e suas contradições e 
limites
Diversamente. das. configurações. nas. quais. as. ciências. sociais.
constituem.algum.espaço.próprio,.com.um.mínimo.de.autonomia.e,.
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destinados. às. atividades. universitárias,. particularmente. aquelas. de.
pesquisa.
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classificado. como.picaretagem,. se. o. contexto. for. alterado),. tem. como.










Para. o. recrutamento. de. professores. das. universidades. públi-






























































































sos. destinados. a. determinados. temas. ou. problemas. definidos. como.























No.que. tange. ao. apoio. às. atividades. de. pesquisa,. há. ainda. as.
instituições.particulares,.que.atualmente.não.têm.efeitos.sistemáticos.
sobre. o. conjunto. dos. pesquisadores.. Como. boa. parte. dos. países. da.
América.Latina,.a.Fundação.Ford.se.destaca.pelo.peso.relativo.no.fi-
nanciamento.e,.particularmente,.no.apoio.a.eventos.de.divulgação.de.

























Por. fim,. ainda. no. que. tange. às. condições. de. possibilidade. de.
carreira.de.pesquisador,.devem.ser.consideradas.as.condições.de.pu-

























































consegue.controlar.esses.processos.e. impor. seus.próprios. interesses..
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e. de. hierarquização. sejam. apresentados. como. estando. baseados. em.
algo. associado. ao. meritocratismo,. como. podem. inclusive. ser. perce-
bidos.como.tais.pelos.diretamente.envolvidos..Visto.que.o.capital.de.
































4. A carreira de pesquisador como uma sucessão de tentativas










pelos. estudos.de.problemas. agrários..Como. já.mencionado,. trata-se.
de.um.prolongamento.dos.investimentos.em.estudos.e.pesquisas.dos.



















como.ocorreu. inclusive. com.a. tese..Em. todo.caso,.após.alguns.anos.
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das.ciências.sociais..O.primeiro.desses.aspectos.é.o.fato.de.que.no.Brasil.
































































atividades. de. pesquisa,. acabou. ocorrendo. uma. maior. continuidade..
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um. dos. primeiros. entraves. ou. fontes. de. descontentamento. a. apare-
cer.decorre.da.adesão.como.petição.de.princípio.à.etnografia..Assim,.






















































Considerações finais: o apaixonante caminho sem volta 
absolutamente não recomendável











razões. pode. estar. ligada. às. dificuldades,. particularmente. de. ordem.
subjetiva.ou.psicológica,.para.a.reconversão.de.investimentos.na.carrei-
ra.ao.longo.dos.anos..Porém,.uma.segunda.razão.pode.estar.nas.pró-






























cionada. incorporação. das. novidades. “externas”. com. base. nas. redes.
de.relações.e.estruturas.de.interdependência.“internas”.pré-existentes,.
cuja.adesão.é.primordial,.num.processo.de.“modernização.à.brasilei-















ciências. sociais.. São. destacados. alguns.
dos. condicionantes. tidos. como. mais. re-
levantes.para.a.apreensão.da.orientação,.
impasses.e.alternativas.postas.em.prática.
no. trajeto.. Dentre. esses. condicionantes.


























researcher. in. Social. Sciences.. Some. of.
the.conditioning.topics.considered.as.the.
most.relevant.to.the.orientation’s.choice.
are. highlighted. here,. besides. deadloc-
ks. and. alternatives. practiced. along. the.








path. with. the. professional. path. . as.well.




ticularly. referring. to. the. nonexistence.
of. any. educational. and. professional. au-
tonomy. regarding.what. is. usually. called.
“politics”.in.Brazil.
Key words: Professional. trajectory;.
Research;.Academic.politics;.Brazil.
Notas
1. Ver especialmente Pécaut (1990) e Saint Martin (1988).
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